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La réunion à Paris 
du Conseil de la F.I.A.B. 
en Septembre 1957 
La Fédération internationale des associations de bibliothécaires n'avait 
pas tenu sa session annuelle en France depuis 1937. C'est donc pour le 20e anni-
versaire de cette réunion que les bibliothécaires français ont été chargés à 
nouveau en 1957 de recevoir la grande organisation internationale. 
Représentées par 97 délégués et 31 observateurs, les associations de 23 pays 
ont pendant quatre jours confronté leurs points de vue. En outre la section 
internationale des arts du spectacle rassembla de son côté quelque 25 délégués. 
Les réunions eurent lieu à l'Institut d'art et d'archéologie, 6 rue Michelet, 
les séances plénières se tenant dans le grand amphithéâtre, et les réunions de 
commissions dans différentes salles des deux étages. En outre un bureau d'ac-
cueil et de renseignement avait été installé dans le vestibule et une petite expo-
sition de publications et d'ouvrages bibliographiques français récents, accom-
pagnés de quelques photographies de nouvelles bibliothèques françaises était 
présentée dans la vaste salle de la photothèque. 
La séance d'ouverture se tint le lundi 23 à 10 h. et réunit les délégués 
ainsi que quelques invités français. Cette séance fut honorée de la présence de 
M. BORDENEUVE, Secrétaire d'Etat aux arts et lettres et de celle de M. EVANS, 
Directeur général de l'UNESCO. Des discours furent prononcés successivement 
par M. Julien CAIN, Directeur général des Bibliothèques, par M. Maurice 
PIQUARD, Président de l'A.B.F., par M. Pierre BOURGEOIS, Président de la FIAB, 
par M. Evans, Directeur de l'UNESCO, enfin par M. le Secrétaire d'Etat Borde-
neuve. On trouvera dans les Actes de la FIAB les textes de ces différents dis-
cours ; nous donnons ci-après ceux de MM. CAIN, PIQUARD et BORDENEUVE. 
Après l'appel des délégués et les communications d'ordre général, les 
participants se répartirent dans les différentes commissions pour examiner les 
problèmes propres à chaque section et mettre au point leurs rapports parti-
culiers. Les travaux des commissions se poursuivirent le lundi après-midi et 
le mardi toute la journée. C'est à nouveau en séances plénières que le Conseil 
se réunit le mercredi matin ainsi que le jeudi matin et après-midi. 
A ces séances d'ensemble, après les rapports du Secrétaire général et du 
Trésorier, M. CAIN présenta le rapport de la Fédération Internationale de Docu-
mentation et M. PETERSEN celui de l'UNESCO. On entendit ensuite les rapports 
des différentes commissions et sections dont nous donnons un aperçu ci-après. 
Le renouvellement du Bureau exécutif, prévu pour cette année, a été différé à 
l'an prochain ; une invitation des bibliothécaires espagnols a été retenue pour 
la session de 1958. 
En marge des séances de travail, les délégués purent participer à des 
visites de bibliothèques que certains de nos collègues avaient bien voulu orga-
niser : Bibliothèque nationale, réserve de la Bibliothèque Sainte-Geneviève, 
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Bibliothèque de la Faculté de Médecine, Bibliothèque de l'INSEE, Bibliothèques 
municipales des Ve et XIV e arrondissements. Ils purent également assister à di-
verses manifestations dont le programme avait été mis au point par l'A.B.F. 
Le dimanche 22 à 16 h. eut lieu dans les salons d'honneur, l'inauguration 
d'une exposition organisée à la Bibliothèque nationale en l'honneur des membres 
de la F.I.AB. Dans le salon d'honneur avait été rassemblé un choix de pièces re-
marquables entrées récemment dans les collections de la Bibliothèque : M. 
Julien CAIN avait chargé Mlle BESNIER d'harmoniser ce choix en liaison avec les 
Conservateurs en chef des différents départements ; cette inauguration fut 
suivie d'une réception. 
Le lundi 23, à 17 h. 30, c'est la Ville de Paris qui, en la personne de M. 
Robert CASTILLE, Vice-Président du Conseil municipal, voulut bien accueillir les 
délégués dans les grands salons de l'Hôtel-de-Ville. Le lendemain à 20 h. l'A. 
B.F. offrit à ses hôtes un dîner à la Maison des centraux, rue Jean Goujon. 
L'après-midi du mercredi avait été laissée libre par le programme. Des 
autocars emmenèrent les participants à Chantilly où l'exposition des manuscrits 
à peintures fut présentée par M. Jean Longnon et M. Raoul de Broglie, Conser-
vateurs. La visite de l'exposition fut suivie de celle des collections du château 
puis les cars se dirigèrent vers l'Abbbaye de Royaumont. M. BERA, Directeur du 
Centre culturel, avait bien voulu recevoir les délégués, et malgré la pluie qui ne 
cessa de tomber malencontreusement ce jour-là, tint à leur présenter les parties 
les plus intéressantes de cet incomparable ensemble. Un dîner eut lieu ensuite 
dans l'ancienne orangerie, puis sous les voûtes gothiques de la Bibliothèque 
l'ensemble vocal Roger Blanchard fit entendre un concert de musique ancienne. 
Le jeudi à 11 h. 15, c'est la Chambre de Commerce de Paris qui reçut les 
délégués dans le cadre somptueux de son hôtel de l'avenue de Friedland. 
Enfin le vendredi 27, une cinquantaine de délégués purent faire en au-
tocar une excursion de la journée. Par un soleil enfin retrouvé, des autocars les 
menèrent à travers la vallée de Chevreuse et la forêt de Rambouillet jusqu'à 
Chartres où, sous la conduite de M. MICHON et de M. PIQUARD ils visitèrent la 
vieille ville et l'incomparable cathédrale. 
